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Resumo: 
Os objetivos da pesquisa são compreender as diferentes perspectivas que os sujeitos coletivos e individuais envolvidos com a Educação de Jovens e
Adultos desenvolvem acerca das questões que afetam a juventude na sociedade brasileira; refletir sobre os processos de juvenilização da Educação
de Jovens e Adultos a partir da gestão das escolas públicas; analisar as articulações que se têm estabelecido, no âmbito da gestão das escolas
públicas, entre movimentos da juventude, produção de processos culturais e expansão da Educação de Jovens e Adultos; contribuir para que os
gestores possam perceber as questões da juventude como uma estratégia que permite a democratização, a socialização e a apropriação da cultura,
do conhecimento e dos direitos à educação na EJA.
O processo metodológico envolve basicamente duas dimensões. Uma refere-se à discussão teórica cuja  revisão bibliográfica buscará mostrar as
relações entre juventude, cultura e Educação de Jovens e Adultos. A segunda dimensão apresenta critérios para a definição das escolas públicas de
Juiz de Fora que participarão da pesquisa de campo.
Neste primeiro ano de pesquisa foi necessário um denso estudo teórico e metodológico a respeito da questão da juventude e da cultura. Por este
motivo a fase de observação das escolas ainda não foi realizada. Sendo assim a pesquisa se encontra em andamento.
